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ンの long-term 効果を調べた（表 2 ）.肝細胞をイン
スリンと 2 日間培養すると， VLDL アポタンパク合
成速度は対照の 2～3倍に，さらにデキサメサゾンが
共存すると， 4～5倍に促進される．一方，肝細胞の
脂質合成はインスリンによって， short-em ( 2時間）
及び long-term ( 1～2 日）に促進される山．主要な





























甲状腺ホJレモン I VLDL のトリグリセリド，ア
ポタンパク分泌減少
"C －オレイン酸の VLDL のト｜ 10) 
リグリセリドへの取り込み誠少
（濯流肝）
エストロゲン I VLDL のトリグリセリド，コ
レステロー ル． リン脂質，アポ











































ラット肝細胞を 596仔牛血清と 10-•M デキサメサゾンを
含む wilams E 培地で初代培養を開始後， 7時間自に種
々のホルモンを含む培地と交換し40 時間培養を続けた．初
代培養開始47 時間後 3fl ローイシンで 3時間ラベルを行い，
培地を濃縮後，抗L D L 抗体で VLDL を，また抗アポA-
I抗体でH D L を免疫沈降させ，それぞれにとりとまれた
SH のカウントを決定した．





























た in vivo の系ではトリグリセリド分泌元進15 ）と，
両者で異なり一定した結論が得られていない．著者ら
の系では，脂質合成12), VLDL ・ HDL アポタンパク
合成に対して，甲状腺ホルモンは効果が認められなか
った． しかし， 甲状腺を摘出したラット肝細胞では，























いる 18'. VLDL 誘導の際，鳥類 VLDL の主たるア
ポタンパクであるアポ VLDL-I の m-RNA レベ
ノレが増加することが，無細胞蛋白合成系を用いて明ら
かにされている 19 ），その後，アポ VLDL- II mRN A 
の complentary DNA を使ったハイプリダイゼー
ション法による mRNA の直接定量法でも，エスト



































た Alcindor ら23 ）は，同様に濯流肝を使い，高濃度脂













































TOFA による脂質合成阻害と VLDL アポタ
ンパク合成におよぼす影響
i uc ｜τI ロイシンのタンノぞク｜り込み dpm/mg タンパク Img タンパク質／時間×I 'n!時問×10-2 I 10-3
I T o I Ch I Ch-E lvLDI 片LDL! 細胞内｜分泌タ｜  ｜  ｜  ｜  ｜  「タンノマク｜ンノfク
対照 Iao. o I 8. 90 I 1. 40 I 6. 40 I 1. 80 I 20. 4 I 1. o 
TOFA I  I  I  I  I  I  I I  I  I  I 0. 50 I 1. 91 I 21. 2 I 13. 4 (5 μM) I  I  I  I  I  I  I 
10-1M インスリンと 10-eM デキサメサゾンを合む培地で
40時間初代培養したラット肝細胞を 5μM TOFA 有無で
uc＿酢酸および 3fl ローイシンとインキュベー トした．






























10-1M ン ンと 10-•M デキサメサゾン
養後7時間で 5μ,M TOFA を添加した．
白：無添加 黒： TOFA 添加




TOFA 長期処理による VLDL アボタンパク
合成の低下と VLDL 添加による回復
0 ：分泌された VLDL アボタンパ
ク合成 ／白：無添加 ¥ 
a：細胞内 VLDL アボタンパク合 I黒： TOFA 添加／
成
(t: TOFA 添加20時間後， TOFA 含有培地をすて
細胞を洗浄後， TOFA を合まない培地で培養
・： TOFA 存在下で血清濃度の 5倍になるように
VLDL を添加
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を添加すると， hemin contrled transltion inhi-
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